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PRÉSENTATIONS 
Contribution à létude des ulcères 
gastroduodénaux chez le poulain 
par Christophe RAYNAUD 
Thèse Doctorat vétérinaire 
Faculté de Médecine Alfort Paris-Créteil 1995 
Mme Josée VAISSAIRE. - Les ulcères gastroduodénaux sont 
importants et fréquents chez les poulains de 0 à 6 mois, la thèse effectuée 
par notre confrère est intéressante à ce titre et permet de faire une 
synthèse des publications, surtout anglo-saxonnes, publiées sur ce sujet 
depuis 1968. Ce n'est qu'il y a dix ans que ces problèmes sont reconnus 
comme une entité pathologique du foal. 
La thèse comporte deux parties : 
Étude bibliographique 
L'auteur consacre un chapitre important à la physiopathologie 
(physiopathologie générale et spéciale) avec la notion de gastroprotection 
et les processus biochimiques intervenant dans la protection, les ruptures 
de l'équilibre de la protection muqueuse par un certain nombre de 
facteurs A.I.N.S., Stress, l'éventualité de facteurs infectieux, bactériens, 
parasitaires, viraux et métaboliques. 
Il fait un rappel sur le diagnostic clinique, l'intérêt de l'endoscopie, les 
diagnostics nécropsiques et différentiels, et plus important, sur les 
traitements. 
Étude expérimentale 
L'auteur a fait une étude sur 796 poulains de 0 à 12 mois autopsies à 
l'Institut de Pathologie du cheval au CNEVA Dozulé, de janvier 1986 à 
décembre 1992, 163 d'entre eux portaient des lésions d'ulcérations gastro-
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duodénales et des examens complémentaires ont été faits: histologiques, 
bactériologiques, des ulcères, de leur périphérie, du contenu stomacal, 
ainsi que des recherches parasitaires et virales. 
Il a recherché des liens possibles avec les races, le sexe, âge (les 
poulains de 1 à 4 mois sont les plus atteints), d'autres pathologies (les 
poulains à arthrite semblent les plus atteints), avec des stress divers. 
Il a regardé les liens avec la localisation (la ligne subérale et les abords 
proventriculaires) le nombre d'ulcères, les différents agents bactériens, 
viraux, parasitaires, l'importance des lésions histologiques. Des 
recherches doivent être encore entreprises pour certains des agents 
supposés intervenir, entre autres pour Campylobacter pylori et Strepto­
coccus zooepidémicus. 
Les causes, certainement multiples, ne sont pas encore bien établies. 
Ce travail est une bonne synthèse actuelle du problème posé par cette 
entité pathologique chez le cheval, faite avec des rappels physiopatholo­
giques, beaucoup d'informations et de collecte de données à l'Institut de 
Pathologie du Cheval à Doluzé. C'est pourquoi je propose cette thèse pour 
un prix de l'Académie Vétérinaire de France. 
La spondylose chez le chien : 
contribution à la caractérisation 
des lésions morphologiques et histologiques 
par Florence AUVRAY 
Thèse Doctorat Vétérinaire, Alfort Paris-Créteil - 1995 
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M. Jean-Pierre BORNET. - Dans l'introduction l'auteur propose 
d'étudier cette affection vertébrale commune à l'homme et aux animaux, 
ultime phase des affections génératrices d'arthrose. L'objectif est de faire 
une étude du comportement dorsal du rachis des chiens atteints de 
spondylose spontanée, et de comparer ces éléments avec ceux d'animaux 
sains. 
La thèse se compose de 3 parties : 
La première concerne l'étude de l'anatomie de la charnière 
lombo-sacrée, et comporte 3 chapitres: 1) Anatomie topographique avec 
examen des rapports osseux du rachis lombo-sacré-bassin et la jonction 
lombo-sacrée ; 2) Anatomie descriptive consacrée à l'élément osseux en 
prenant la 7e vertèbre comme exemple; 3) Anatomie fonctionnelle : 
mobilité de la jonction lombo-sacrée et du rachis, biomécanique 
structures nerveuses. 
La deuxième partie concerne l'étude de la spondylose en région 
lombo-sacrée et comprend 7 chapitres. Le premier concerne l'incidence et 
la distribution de l'affection (région principalement atteintes, âges des 
individus, poids, etc ... ). Le deuxième concerne l'aspect macroscopique et 
radiographique des lésions. Le troisième s'intéresse à la pathogénie et 
étudie la formation des ostéophytes, leur croissance et la recherche de 
modèles expérimentaux de la spondylose animale. Le quatrième concerne 
les modifications discales, articulaires et vertébrales associés : lésions 
discales (spondylose et dégénérescence), articulaires (articulations 
intervertébrales et plateau vertébral), et complexe malformation­
malarticulation lombo-sacré ou sténose lombo-sacré dégénérative. Le 
cinquième s'intéresse à la biomécanique de la jonction lombo-sacrée 
dégénérative. Les deux derniers chapitres traitent de l'aspect clinique et 
comparatif de la sténose lombo-sacrée. 
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La troisième et dernière partie de la thèse est consacrée à l'étude 
morphologique et histologique de la jonction lombo-sacrée et comprend 
3 chapitres : 
- Le premier chapitre est la présentation du matériel : bergers 
allemands n'ayant aucun signe clinique d'arthrose dorso-lombaire ; nature 
du prélèvement, identification et conditionnement, prélèvements destinés 
à l'étude histologique, puis des méthodes: cotation de la spondylose au 
point de vue radiologique et morphologique, étude histologique du 
comportement dorsal, et enfin méthode statistique. 
- Le deuxième chapitre concerne les résultats suivant l'âge et le sexe : 
caractérisation des sujets et cotation de la spondylose. Après avoir vérifié 
l'homogénéité des effectifs, l'auteur procède de la même manière pour la 
caractérisation histologique des capsules articulaires et des ligaments 
jaunes. Ce chapitre se termine par une analyse statistique. 
- Le troisième et dernier chapitre consiste en une discussion sur la 
justification de la méthode et sur l'analyse des résultats : étude morpho­
logique du compartiment ventral, étude histologique du ligament jaune et 
des capsules articulaires dorsales. La conclusion est que l'étude a permis 
de corréler les lésions du compartiment dorsal avec celles du compar­
timent ventral et que les lésions de spondylose et de dégénérescences 
discales des unités lombo-sacrées atteintes sont aussi corrélées. Par contre 
aucune corrélation ne peut être établie entre spondylose et atteintes 
histologiques du ligament jaune. 
Cette thèse de Doctorat est un excellent travail qui vient confirmer 
des études réalisées précédemment sur la conduite des examens des unités 
articulaires présentant des lésions de spondylose et sur le pronostic de 
l'affection, de l'atteinte rachidienne en général et de ses conséquences. 
Pour ces raisons, je propose que cette thèse concoure pour un Prix de 
l'Académie. 
